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1. CERITA RAKYAT-INDONESIA
2. CERITA SEJARAH
Pengantar Kepala Bidang
Sekapur Sirih
Perkenalkan Magai, anak perempuan dari Kampung Asei, 
Sentani, Papua. Ia suka membaca dan mendengarkan cerita. 
Beragam cerita dapat menghibur, memberi kebahagiaan, 
menambah sahabat pula. Begitulah kisah Magai dan Enre. 
Uniknya, Magai juga suka menggambarkan cerita pada 
lembaran tapa. 
Tapa adalah kertas tradisional yang terbuat dari kulit kayu. 
Di Sentani, banyak penduduknya menjadi perajin tapa. 
Mereka membuat tapa dari kulit batang pohon khombow. 
Caranya dengan mengupas batang pohon, lalu memukul-
mukul kulitnya dengan palu sampai tipis. Selanjutnya, tapa 
dilukisi motif-motif tradional dan dijual kepada turis. 
Mereka menggunakan pewarna alami dan tangkai buah 
kelapa sebagai kuas.
Tapa Cerita Magai sama dengan buku cerita yang kamu 
pegang ini, sangat berarti.
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KATA BARU
Perajin: orang yang membuat kerajinan tangan.
Tapa: Kertas yang terbuat dari lembaran kulit kayu. 
Layak: Pantas.
Tradisional: Menurut tradisi, adat.
Ajaib: Aneh, jarang ada, tidak biasa. 
Luar Daerah: Berasal dari daerah atau kota lain.
Betah: Senang tinggal di tempat itu.
Mencuat: Muncul di atas permukaan.
Danau: Genangan air yang luas dikelilingi daratan. 
Pulau: Daratan yang dikelilingi laut.
Legenda: Cerita rakyat zaman dulu, misalnya 
sejarah suatu tempat. 
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